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Zemlje u razvoju 
l 
novi međunarodni ekonomski poredak* 
Vlatko Mileta 
• T reba da bude potpuno jasno da su 
nesvrstane temiJe čvrsto riješene da osiguravaJu 
sve uvjete ta svoj ekonomski .j drugi razvoj•. 
Tito, I V konferencija nesvrsta11ilz u 
Alžiru 
Postojeći svjetls•ki ekonomski tPOr<.,xlak nastao jt.: u vremenu izrasta· 
nja kapitalizma kao svjel:iskog sistema i 1U uvjetima kad je manji dio 
svijeta držao u političkoj i ekonomskoj potčinjenosti većinu <::uvjcčanstva. 
KolonijaLni •Sistem koji je bio •konkr<clizacija ovih od.nosa poslužio je 
kao sredstvo za ·provođcnjt.: <procesa elo.."prOipr·ijacije mnogih •d1•žava svtijrela 
otl njihova prirodnog bogat1stva, razvoja sredstava za pro1zvotlnju i mo· 
gućnosti primjene suvremene Zlnanosti i tehnologije. 
U biti odvijali su ·se proce~ »Općeg ilakona •ka.pi.talističke akumula· 
cije«, koji su 'Ila jodnoj .strani doveli do malog broja prebogatib zemalja 
i vd)kog broja siromašnih. To je realnoot iSUv.remenog svijeta, u kojem 
<.!anas pored ideološke i političke konfrontacije imamo i ekonomsk-u SU· 
prorstavljenost, koja je sve izrazitija i opravdano se s toga nameće potreba 
n jena rprcvladavanja. 
Sto su -remije u razvoju• prve opokrenule ovo pitanje nije nimalo 
slučajno. Postojeća pravila i odnosi kroz .koja se odvijaju međunarodne 
ekonomske transakdjc svojim zakonirostlima sve više 'J)I"odubljuju jaz 
koji postoji izmedu •bogatihc i •siromašnih«. Polažaj zemalja u razvoju 
čine sve legobnijim. Ali, povratno djeluju i na razvijene. Dmgim .riječi· 
ma, remete svjetsku ekonomiju, čine je nestabilnom. ] zazivaju posljedice 
Tekst je dio knJige Međunarodni odnosi l 
vanjska politika soclfal/stlčke Jugoslavije, 
koja izlazi u izdanju COD, Zagreb. 
1 
O tome da li je Ispravno upotrebiti pojam 
•zemlje u razvoju• - koji je danas opće· 
prihvaćen. svojevremeno je vodena ras· 
prava. Predlagoni su različiti nazivi, kao 
na primjer: •nerazvijene zemlje•, •zemlje 
s malim dohotkom•, •zemlje koje proi<:vode 
primarne proizvode•, •prenapučene ze m· 
Ije•, •proleterske zemlje•, •Siromašne na· 
cije•, itd. Ovaj posljednji naziv smatra za· 
dovoljavajućim G. Myrdel. Economic Theory 
and Underdevelopment Regions, London, 
1957. 
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na svim stranama svijeta i u svim segmentima privrednog života u 
svijetu.1 
Promjena međunarodnjh ekonoms·kih odnosa i u spostaNa novog me· 
đtmarodnog ekonomskog poretka nije stoga <Samo problem zemalja u 
razvoju. Ona je od interesa i za razvijene. Zatvaranje, ekonomski regio-
nali7.am i protekcionizam nisu i ne mogu biti odgovor na ekonomske 
probleme današnjice. Ravnopravna međunarodna ekonomska suradnja 
jedini je izlaz za suwemenu svjeLSlw ekonomiju. Zato se borba za novi 
međunar.odni ekonomSlki poredak .i mora vodili oko pita.nja temeljdte 
prestru>kturaciJe svjet~ke prolizvodnje, na OSI!lovi nove međWJarodne 1po· 
djele rada, industrijalizacije zemalja u razvoju, a-avnopravnog učešća u 
međunarodnoj ekonomiji i pravičnije raspodjele svjet-skog dohotka. 
Zbog dostignutog stt.q>nja razvoja materijalnih proimodnih snaga zem-
lje i narodi u svijetu sve su <U,pućen1ji j.cdan na drugog. Nijedna nacional· 
na ekonomija nije sebi samudostatna. Poremećaji u bilo kojoj karici 
svjetskog ~rodukclonog procesa prenose s:e na cijelu ,svjetlsku zajed· 
nicu. Dokaz su Lome .recesije i krize koje ~u u godinama nakon drugog 
svjetskog rata mnogo puta uzdrmale -sv~etslru privredu. Zato su i pro-
blemi suvremenog svijeta zajednički. Sto se !Prije rprihval'i zajedništvo 
to će prije biti prevladani. 
Praksa, međutim, pokazuje da mnoge razvijene kapitalističke zemlje 
svijeta ne odstupaju od IPOlli.tike •imperijalizma. •Lstina s nešto izmije-
njenim formama l oblicima lilstpoJ,javanja, ali neizmjenjcnom sa<lrži.n.om 
- koju je marksistička ekonomska znanost rprecizno utvrdila. Zato je 
bitka 7..a novi ekonomski poredak zapravo bu11ba rza ekonomsku dck'Oio-
nijalizaciju. Na političkom planu, zbog prodora socijalizma i njegove 
uspostave kao vjetskog &islema, mnogi narodi u svijetu ostvarili su 
emancipaciju. Na području ekonomije ti su prooesi u toku. Blthsko je 
vriljeme kad će i na tom podntčju oslvarHi svoje oslobođenje. 
l 
U nizu faktora kojJ su utjecali na zaostajanje mnogih z.emalja i na· 
roda u svijetu u marksi1St1i.č.koj ekonu.m...,,koj znanosti najčešće se i~dvaja 
kolonijali7..am - kao sistem odnosa ekonomske i !pOlitičke zavisnosti. U 
najk.raćlm crtama rečeno to je sistem odnosa zasnovan na ,eksploata· 
ciji. Koloni~alni sistem omogućava jednim zemljama da eksploatacijom 
drugih zemalja .ubrzaju svoj ekonomski razvitak. 
2 
Prema procjenama pred više od sto go-
dina zemlje u razvoju imale su 79 posto 
svjetskog stanovništva i raspolagale su s 
54 posto svjetskog dohotka. Oko 1960. go-
dine imale su 69 posto stanovništva, a 
dohodak im Je iznosio samo 18 posto svjet· 
skog dohotka. To je po stanovniku iznosilo 
95 dolara. VIdi, Foreign Agricultural Report, 
US Department of Agriculture. 1966. Da-
nas najnerazvijenije zemlje u razvoju ima-
ju više od SO posto stanovništva, a ostva-
ruju dohodak po stanovniku manji od 260 
dolara. 
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Uvriježeno je mišljenje da je Lo odnos između metropola i kolonije. 
Medutim, odnosi kolonijalne zavismoslli mogu se javiti, i javljaju se, i 
u odnosima između politički samostalnih država. 
Kolonijalizam je Jcarakterist·ičan za kapilalisllički način proizvodnje 
i predstavlja biiJlu odliku kapi tali tičkog sistema svjetske privrede i me· 
đunarodnih ckonomslaih odnosa. 
Za privredni razvoj zemalja u razvoju sistem kolonijalnih odnosa za· 
vi~;nosti bio je poguban. Razvijao je .dualističlru 'St.ru•kturu ekonomije i 
druMva«, koja je dovela do zaustavljanja privrc<.ln<~ razvoja na •svjet· 
skom Jugw<, dok je »Svjetski Sjever« istovremeno doživljavao tehnološku 
j ekonomsku revolucij,u. Zaustavljanjem razvoja proizvodnih snaga u 
m11ogim zavisnim teritorij.imn i nasllnim uključavamjem u svjetsku pri· 
vred u, stvoreni 'SU osnovni 'fak.Lo.ri, looji čak i nrukon \tkla.njanja kolon1ja· 
Lizma u političkom smLo;lu , sprečavaju ubrzalllli napredak o vil1 zemalja.3 
Slikaju 6 uspon 'E.ngleske u vremenu njene kolonijalne dominacije 
nad ni.ozrun :remalja u sviJetu jedan engleski autor navodi: »d.ok u Ealgle· 
slcu nisu 'POčeli pritjccatli potoci plijena, ind:ustrJ,ja naše zeml je bila je 
na niskoj razini. Predenje i tkanje u 'Lancshireu nalazilo 5C na istom stup· 
nju kao i u Indiji, ukoliko se to odnosi na strojeve; spretnost, kojom In· 
dijci pret,·araju svoj pamuk u čudo proizvodnje, nedostajali su, međutim, 
u s\·akoj od zapadnih zemaljac.i 
Ako bi se htjelo .rezimirati utjecaj .kolonijalizma na zemlje u raz· 
voju, onda bi ~e to moglo učiniti .na ,slijedeći način: .koloJllijalizam je 
razrušio ekonomsku stlmkturu .nerazvijcrtih zemalja i omogućio razvoj 
industrij-skog ka~pitalizma . Svojrim djelovanjem doveo je zemlje u razvoju 
u stagnaciju. Ubnau je rru.o;q>aJd p.re.dkapi.talističl\&ilh .društvenih struktura. 
Uvou je pmi7.vocLnj1u izvoznih (sa \Stajališ ta metropole) [)rimalfnili IPr.o!iZ· 
voda l praktično •razvijao samu onu p.roi~odnju koja je bila od .1ntJercsa 
metropoli. Sa 15otajaUšta proizvod·nlh odnosa •kolonlljalizam je uveo sistem 
odnosa eksploatacije radnih masa, konkurentske borbe i apsolutnog dje-
lovanja tržišnih zakonitosLL Pod lim odnosima rastakana je zanatska pri· 
vreda, a zbog ekonomske i polilličke dominacije priv.redni maza"Ciak bio 
je nemlnO\'an. 
U totalitetu svjetskog tržišta kapitalističkog .načiua proizvodnje me. 
hanizam svjetske razmjene odvijao se preko cijene proizvodnje, dakle onog 
mehanizma koji vrSi gransko i mcđugransko prelijevanje dohotka u ovis· 
nosti od produktivnosti rada i tehnološkog napretka. 
3 
J. Stanovnik, Zemlje u razvoju u svjetskoJ 
privredi, Informator. Zagreb, 1965, str. 
14-15. Sličnog je mišljenja i Mesarić, 
UvJeti l metode razvoja nedovoljno razvi· 
jenih zema/Ja, Informator. Zagreb. 1965. 
str . 10. Ovo uključivanje u svjetske tokove 
po principima unutrašnje trgovine zapazio 
je već J. S. Mill. Vidi njegove Princip/es 
of Po/it/cal Economy, Ashley Ed .. 1948 .• 
111. Chapter XXV, p. 685 l dalje. 
4 
W. Digby. Prosperous British /ndla: A Re· 
velat'ion from Official Records, Fisher and 
Unwin, London, Hl10. Citirano prema J. 
Stanovnik, spomenuto djelo. str. 15. 
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Isti mehanizam danas sc ispoljava na području odnosa između sa-
mosta1nih <I.J."iava. On .dovodi do toga da !lemlje manjeg stupnja produk-
tivnost.i .rada i zaostale tehnologije rplaćaju danak .na .taj način što se uz 
ek:\'livalontnu ramnjen.u odvaja dio novostvorene nacionalne vrijedno.)li i 
prenosi u zemlje visoke produktivnosti i suvremene tehničke razvijenosti. 
Dodamo li Lome sve veću ;pris utnost u međunarodnim ekonomskim 
t.ransakdj ama k31J>itala, •tehnoloških tinovacija i .nadasve znanja polariza· 
cija suprotnosti sa stajališta nejednakog učešća u svjetskoj razmjeni i 
raspodjeli svjetskog dohotka biva sve izrazitija. 
Slobodno se može reći da je ovdje egzaktno IJ)risutna ona sadriina 
.koju je Marx označio »Opć1m zakonom ..ka'Pilali<Stićke akumulacije« -
.sadr".cina koja govori o ,turne kako se •kroz .kCiipitalistič..ke odnose proizvod· 
JJje suprotstavlja »bogatstvo• i J>Siromaštvoc, gdje je u rprocesu na jednoj 
s trani sve manji broj sve bogatijih, a na chugoj strani rSve veći broj sve 
~iromašnijih. Tra.DSformirano rečeno, !Ila rpodručju ekonomsJdh odn:>Sa 
,između država, !Ila jednoj strani sve je manji broj sve bogatijih zemalja, 
dok je na drugoj strani sve veći broj 'relativno sve siroma,Šnijih. Potkrepa 
tome vidljiva je na primjeru Vehke Britanije. Nesporno, to je bila zemlja 
koja je stoljećima dominirala svjetskom rpr.hrredom. Kad je zbog procesa 
dekolonljalizacije svedena u realne okvire drastično je -smanjena njena 
ekonomska s·naga, .naroči to u .proizvodnoj ,gfcri, a njeno mjesto !preuzele 
su druge kapitahlstičlu: dr7.-ave. Konl<!urcntska borba koja je !SVOjevreme-
no i7,digla VeUku Britaniju dovela je do roga da s u Je druge kapitalističke 
države rpreskočile. 
U istoj toj zakonHosti treba Lraži.ti i razloge što ISU socijalnom rcvo· 
lucijom 'ill.llOge države rprovelc »eklsproprijaciju ekspropr1jalora« i poš le 
purem socijaLističke ru•uštvene transformacije. Socijaltizam je dana'S iSVje L· 
ski proces i svijet budućnosti je svijet .komunlz:ma. Mnoge zemlje u svi· 
jetu u kapitalističkim odnosima proixmdnjc ne mogu vidj eti perspektivu. 
Zato i traže izlaz u socijalnim promjenama i socijalizmu. 
•Podaci <koje donos.imo !POkazuju ITiam !Stanje odnosa i položaj zemalja 
u razvoju ru -svjet<skoj ekonomij i. Oni su jasni i ITiije im lpOtrebno ip0seb1no 
objašnjenje. 
DRU~TVENl PROIZVOD SVIJETA l POPULACIJA 
- u postocima, 1973. godine 
DP Populacija 
Sjeverna Amerika 30.0 6.1 
Evropa (b~e-z'svsvs~R~)-------------------3~17~ ----------~1~3~~ ----------
S S SR 10.7 6.5 
Azija (uključujući Bl. Istok, bez Japana) 10.2 -------------=5~2.;.:.7,...-- --------
Japan 8.3 2.8 
Centr. l Jui. Amerika (sa Meksikom) 5~ 7.9 
Afrika 2.4 10.2 
Oceania 1.5 0.6 
Ukupno 100.0 100.0 
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Razvijene tržišne ekonomije-> 
Socijalističke države državnog socijalizmab) 
Zemlje u razvoju 
Ukupno 
•) zemlje OECD 
1>) Albanija, Bugarska, NA Kina, Kuba, 
CSSR. OR Njemačka, Mađarska, DR 







Reshaping the International Order (A Re-
port to the Club of Rome). redaktor Jan 
Tinbergen, Izd. E. P. Dutton. New York. 
1977, p. 12. 
Sa stajališta VlSJne oslvarivanog dohotka zemlje 1U razvoju nisu ho-
mogene. Njih je moguće dalje raščlaniti i na taj način uočili tla najveći 
broj tih zemalja ostvaruje dob'Odak kujU je i;spod minimuma egzistencije. 
O tome 111am gov.ore slijedeći fPOdaci. 
ZEMUE U RAZVOJU PREMA DOHOTKU PER CAPITA l BROJU STANOVNIKA 
- stanovništvo u milijunima 
- dohodak u US dolarima 
- 1975. godine 
Dohodak Stanovništvo 
Krajnje nerazvijene zemlje do 265 1.132 - ---
Jako nerazvijene zemlje od 266 do 520 292 
------~--------------------------------------------Srednje nerazvijene od 521 do 1.075 386 
~-----------------
Nerazvijene zemlje od 1.076 do 2.000 121 
Ukupno 1.931 
Izvor podataka: Recent Growth Trends ln Developing Countries. Finance and De-
velopment, Volume XV, 1978, No 1. p. 6 i dalje. 
I stovremeno razvijene zemlje ostvarivale su dohodak po stanovniku 
(per capita) u slijedećoj visini: Kuvajt 15.190, Ujedinjeni Arapski Emirati 
i Qatar 10.000, Svicarska 8.410, Svctlska 8.150, Kanada 6.930, SAD 7.120, 
Norveška 6.760, SR Njemačka 6.670, Belgija 6270 i Francuska 5.950. Ve-
lika Britanija .koja se uglavnom smatra jednom od vodećih industrijski 
razvijenih zemalja imala je nacionalni dohodak IPO stanovnilru od 3.780 
dolara i tbila je iza niza zemlja. 
Prema ovim [procjenama Svjetske banke četvrtina •svjct'ikog \Stanovni-
štva lrivi u 28 najrsiroma!Šnij.ih zemalja, od kojih je swuka imala narodni 
dohodak po stanovniku manji od 200 dolara. P.rosjećan .narodni dohouak 
tpo stanovniku u ovoj g11upi dri..ava iznosio je ~Svega 140 dolara. U 40 ?.e-
malja svijeta IJlarodni dohodak po stanovniku Ju-etao se od 200 do 499 
dolara, u 59 zemalja od SOO do 1.999 dolara. Veći dohodak imale su 30 
država, J to u rasponu od 3.000 do 4.999 dolara, a svega 25 zemalja je 
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imalo ,·eći narodni dohodak po s tano' niku od 5.000. lako dohodak po 
stanovniku, kao 'POkazatelj stupnja ;prh'T'edne razvijenosti t rpi znatne pri· 
govore, ipak je dosta dobar i 'Prihvatljiv sinrelički pokazatelj za odgova· 
rajuće usporedbe. 
Pnisustvo zema lj a u razvoju u svjetskoj raam1jeni .poka:wju nam s li· 
jedeći podaci. 
STRUKTURA SVJETSKE TRGOVINE 




Hrana Sirovine Gorivo 
Industrijski proizvodi 
Kem. pr. Stroje vi Ostalo 
l uređ . 
Svi jet 1970. 100.0 13.2 10.6 9.3 7.0 28.7 29.0 
1974 . 100.0 11 .4 9.0 20.1 7.7 24.7 25.6 
1975. 100.0 11.9 7.6 19 3 7.0 28.0 24 .4 
Razvijene 1970. 100.0 10.8 8.7 3.4 8.7 35.1 31 .7 
zemlje 1974. 100.0 10.8 8.3 4.9 10.4 331 31.1 
1975. 100.0 11.5 6.8 5.1 9.2 36.8 29.1 
Zemlje 1970. 100.0 23.9 18.3 333 1.7 2.6 19.6 
u razvoju 1974. 100.0 12.6 10.2 59.8 1.6 2.9 12.5 
1975. 100.0 14.1 9.3 59.3 1.6 3.3 12.0 - -
Ze mlje 1970. 100.0 11 .1 10.7 9.0 4.1 29.4 26.6 
državnog 1974. 100.0 11.4 10.3 13.9 5.4 27.8 24.2 
socijalizma 1975. 100.0 10.0 9.2 17.4 5.2 29.2 23.0 
Izračunato prema Statistical Yearbook, United Nations. New York, 1976., p. 464. 
SVJETSKA TRGOVINA 
- u milijunima US dolara, tekuće eljene 
- Izvoz CIF cijene 
- uvoz FOB eljene 
- struktura u postocima 
l z v o z uvoz 
1948 1968 1974 1975 1948 1968 1974 1975 
Razvijene 36600 168800 543600 578600 4'1200 179400 612100 614300 
zemlje 63.6 70.4 65.4 66.4 64.9 71.1 71 .6 68.0 
Zemlje u 17200 43600 220000 207200 18600 45400 163200 189300 
razvoju 30.0 18.2 26.3 23.8 29.3 18.0 19.1 21.0 
-OPEC 3100 14000 121000 112000 2600 7800 34500 54800 
Ze mlje 
d ržavnog 3700 27300 71900 05500 3700 27700 77000 99600 
socijalizma 6.4 11 .4 8.3 9.8 5.8 10.9 9.3 11.0 
Ukupno 57500 239700 835800 871300 63500 252500 653100 903200 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Napomena, OPEC - organizacija zema-
lja izvotnlca nafte. 
Izračunato prema Statistical Yearbook, 
United Nations. New York, 1976., p . 
424-5. 
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Polarizacija suvremenih -zemalja svJjeta sa stajališta stupnja privred-
ne razvijenosti i ostvarivanje vb;inc dohotka riz.razita. Najveći broj zema· 
lja u svijetu, a to znači i .najveći dio vjet.s.kog st~movništva, bori se s 
elementarnim potrebama. Na drugoj strani je obil je. Da tvani budu slo-
ženije raskorak između razvijenih i nerazvijenih pokazuje tendenciju ra· 
sta. Gledano čisto ekonomski takvo slanje -svjetske ekonomije ne može 
zadovoljili zemlje u razvoju. Ali na štetu je i razvijenih. Mala apsorpciona 
moć 7~malja u razvoju mora se reflek.1irati na razvijene p rivrede i mora 
dovoditi do kriznih situaci.ja njihove ekonomije. Izlaz iz teškoća razvi· 
jene zemlje traže u ekonomskim integracijama i protekcionizmu. S vjet-
sk i ekonomskU !Prostor rna toj se osnovi regionalizira i 7.atvara u ule ek()-
nomske grupacije. Zaštićujući Lako svoje ekonomske interese još više 
se narušavaju interesi zemalja i7.van inlcgra.cija, čime se na neki način 
podriva i njihova ekonomska osnova. Suprotstavljanje na ekonomskom 
planu mora osta,,i ti IPosljookc Illa .ukupne politič-ke odnose u svijetu. 
Međtttim, svijet se ·kro7. sukobe .i krize .ne može s kladno razvijati. 
Pet1S'pektiva svijeta je u .koegzristenciji, ravnopravnos ti i t.:jt.:lovitoj samo· 
s talnosti !Svih naroda i država svijeta. •Dakle, u onim \Ol<llksimama .koje 
sistematskj provode nesvrs tane zemlje. Nadasve je perspektiva u eko-
nomskoj suradnji i ravnopravnosti. Urpravo k.roz e konums.ku s uradnj u mo· 
gu ISe stvarati 1uvjetl za svekolri ku drugu •suradnju, u intere u •svih i svijeta 
u cjelini. 
To je etapa koja zapravo tek predstoj i. Ne smije se zaboraviti, kolo-
nijalizam, kao sYekoliki sistem dominacije, prevladan je na potlru~ju po-
litike. Na području ekonomije, kulture, obrazovanja itd. pred svijetom je 
tek zadaća da te procese izvede. Dri.avc i t11arocU koji snagom svoje eko· 
nomije d rže ključne pozicije u svjetskoj privredi te.~ko se !privil-egija odri· 
ču. No snage progresa probijaju omotač neravnopravnih odnosa li doći 
će vrijeme kad će odnosi u svijetu biti odnosi ravnopravnosti i suradnje 
bez diskriminacije. 
ll 
Pokret zemalja u razvoj u i nesvrstanih zemalja koj.i ide u !pravcu 
izmjene odnosa •U međunarodnoj razmjeni i svekolike druge suradnje od· 
vija se .na tri fronta. S jedne 'Strane, to su aktiv:nosLi u okviru Orga-niza-
cije ujedinjenih naroda. S .druge strane stoje napori vezanrl za samosvoj· 
no organiziranje putem •konferencija na vrhu .nesv-rstanih zemalja. Treći 
front vezan je uz direktni dijalog »razvijenog Sjevera« i ll'nerazvijunug 
Juga« . 
Kro-z ove ,f•ront-ov-e IZCmljc u r~voju 1z;bonile tsu niz dokumena ta .kojib 
je osnovna sadržirrla !Promjena postojećih odnosa neravnopravnos ti i uspo· 
s lava novog međunarodnog ekonomskog tporetka. Grij eši se međutim ako 
:.e bitka za novi međunarodni ekonomski poredak svodi samo na područje 
ekonomije. Tinbergen dc u jpravn.t .kati ovo pilanje 1proširuje na ukUipnost 
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;:ueđunarodnih odnosa.5 Slično rpostupa i Vratuša.e Razrađujući koncep-
ciju novog međunarodnog ekonomskog 1p0retka izvodi zadatke na nacio-
nalnom i međunarodnom !planu. Na nacionalnom 1planu "Promjena odnosa 
trebala bi dovesti do afiirmacije .rada 1 ukidanja eksploatacije čovjeka po 
čovj·eku, s .krajnjim ciljem »razv:ijanja takvog .političkog s istema koji će 
omogućavati sve <.lcmokratskije oblike rješavanja konflikata u društvu i 
razvijanja stvaralačke sposobnosti čovjeka«. Na međunarodnom ;planu 
taj poredak treba -stvoniti osnove za nezavisnost svakog naroda. 
Ekonomski suvercnilet u tom se smislu onda svodi na pravo raspo-
laganja svojim prirodnim .resursima i doholikom; JUJ !pravo da svaka ze-
mlja može slobodno i bez diskriminacije uključivati se u medunarodnu 
podjelu rada; dmati 1pr isllilP l't!kovinama moderne .tehnologije; a manje 
razvijene zemlje u7Jvati !POvoljniji fPOložaj na »mc.đunarodnom tržištu ka· 
ko bi mogle lakše dn izdrže tpritisak konkurencije !Proizvoda visoke tehno-
logije i velikih serija«. 
Stanovnik ide .korak .dalje s tvrdnjom da funkcionalni ekonomski si· 
stem mora »kombinirali ekonomsku efikasnost sa socijalnom pravdom i 
individualnom s lobodom«. Po n jemu, postojeći ekonomski sistem u svi· 
jctu izdržao je .test ekonomske e fi.kaosnosti, j er je teško naći neki sličan 
p eriod ilt kojem je •re lativmo i apsolutno povećru1je !Proizvodnje dostiglo 
razmjere koje su postignute u posljednjih nekoliko decenija. Ali uporedo 
s tim ova ekonomska dostignuća nisu doprinijela većem blagostanju sYih, 
niti su donijela veće osobne s lobode i ukidanje diskrimioacije.1 
Zato program za novi međunarodni ekonomski fPOreda>k, nastavlja 
Stanovnik, ćini zahtjeve za ravnopravnošću osnovom čitavog sistema. U 
ekonomskoj terminologiji to mači !pravedniju raspodjelu. Međutim, mi 
bismo dodali da to znači i pravedniju proizvodnju. Poznala je mar-
ksistička maksima da iz odnosa p roizvodnje proizlaze odnosi raspodje· 
le. Zato se može reći da je u •pravednijojc proizvodnji osnova novog 
ekonorookog poretka. a proizvodnju hC, dakako. nado"eruje mehanizam 
cijena, .o;lobodan pristup trLištima, promjena i na dru~m područjima, 
uključujući transfer materijalnih. financijskih i tehničkih sredstava. 
Stanovnik je u pravu tka-d tvrdi da oiljevc .novog .ekonomskog 'J)O.retka 
treba pretočit i u ekonomske i :politiOkc kategorije, u i~1s trumentc ii me· 
hanizme koji ·će društvene i ekonomske .prindpe učillli ti 1pokretačkom sna· 
gom novog sistema. Veliki zadatak ·»izgradnje r.6unkcionalnog .svjet·skog eko-
nomskog sistema« je preno~enje i transformacija općih 1polibičkih cilje· 
va i rprincipa u pravne obaveze i -ekonomske sheme, instrumente i meha· 
nizme. 
5 
Reshaplng tiJe International Order (A Re-
port to the Club of Rome), redaktor J. 
Tinbergen, Izd. E. P. Dutton, New York, 
1977. 
6 
A. Vratuša. Uspostavljanje novog meduna-
rodnog ekonomskog poretka - globalni 
interes, Međunarodna politika, broj 667. 
1978 .• str. 7. 
7 
J . Stanovnik, Ka novom međunarodnom 
ekonomskom poretku, Međunarodna poli· 
tika, broj 671. 1970. 
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Tr i osu ·prava osnova svakog pravednog poretka. To su pravo na rad, 
pravo na odgo,·arajući (zdravlju i !pOtrebama) životDi standard i pravo na 
razvoj. Međunarodna strategija ra7.voja je ekonomska dimenzija prava na 
razvoj. I u tom traženju izlaz, rpo Stanovniku, je !Prije svega u tome da 
se .uspostavi demokratska procedura u određi\'anju pravila i principa na 
osnovi kojih se donose norme ponašanja u međunarodnoj ekonomtji. 
Sada u međunarodnim financijskim institucijama najbogatije zemlje ima· 
ju 63 !POSto ukupne glasaćlre snage, a siromašne zemlje - sa.rno 25 ,posto. 
Zato Stanovnik i konstatira da o novno pitanje za •bilo kakav djelotvo· 
ran svjetski ekonomski istcm ,koji .teii ravnopravnosti• mora biti odgo-
vara,juće učešće .u donošenju ključnih odluka. S truktura svjetske pnivrede 
je ta kva da se .k ljučne odliu..ke ne donose na tržištima, a·ku je to ikad i 
bilo tako, nc..-go u sjedištima mnogih monetarnih, financijskih i trgovin· 
skill organizacija. Upravo onako kao što je politička evolucija pokv..aJa d a 
»<demokracija za narod« može brw da se degenerira !tl di k ta turu, ako u 
isto vrijeme alije »demok racija naroda i od naroda«, tako 'se i institucije 
međunarodnog c.konomskog istema n e mogu graditi na !Pretpostavci oa 
će moćni činiti dobro~ slabe i siromašne. One mogu djelovati samo U7 
puno uče.~će svih članova medu.na·rodinc zajednice u samom procesu odilU· 
čivanja. U o novi, rpo Stanovniku, proces mora početi promjenom struk-
tura koje donose odluke u S\~im ključnim centrima S\Tjet·ske institucional-
ne mreže. To se može postići »Samo i}>Olitićkim l}>riliscima i akcijama• , jer 
je osnovni problem .sada.lfmjih 'Svjetskih tegoba u struktu ri međunarodnog 
odJučivanja. 
Upravo na pitanju 7.bog čega proi7.lazc tegobe zemalja u razvoju raz-
vila se polemika, !Posebno među marksistima i drugrm socijalističkim m i-
sliocima. 
Znatan je broj onih .koji smatraju da se odnosi neravnopravnosti uspo· 
s.tavljaju kroz neeln-ivalentnu međunarodnu razmjenu. Drugi su .pak miš· 
ljenja da je medunarod,na razmjena el·:vivalentna i da do !prelijevanja oo· 
hotka iz manje raiZVijenih zemalja u razvijene zemLje prije svega dola7.i 
na onim područjima medunarodnrih e<konomskih odnosa koji su vezani 
uz trasfer kapitala. 
U ,pokiUšaju da odgovori na to pitan je Arghiri tpiše nadasve interesa.'Ilt-
nu studiju »Nejednaka nwnjena«, u kojoj nastoji razjasniti kako kroz me-
đunarodne transakcije dolazi do /l)relje,·anja dohotka iz manje razvijenih 
zemalja u razvijene. No nije jedini kojeg to [)itanje zanima. Marksistička 
ekonomska misao dulje vreme.na na ovo tpiot~nje traži odgovor. 
Najegz.aktniji stav da se na poU.ručju čiste rubne razmjene ne mogu 
prdijevari dohoci zastupa Sweezy. On tvrdi da •trgovina između dviju 
zemalja može djelovati na raspodjelu vrijednosti u jednoj ili obim zem· 
ljama - 1na ,primjer tako, što mijenja stopu vi.~ka vrijednosti ... ali ona 
ne možt:: p renositi vrijednost iz jedne zemlje u drugu. Na primjer, razvi· 
jena zemlja ne može samo trgovinom izvući vrijednost iz manje raz\·ijene 
zemlje; ona to može jedino onda, ako q>osjedujc kapital u toj zemlji«.' 
8 
P. Sweezy, TeoriJa kBpitelističkog razvitka, 
NapriJed, Zagreb. 1959, str. 303 i dalje. 
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Svoju tezu S wcczy izvodi iz slijedećeg. Ako postoji .konkurencija i po-
kretljivost s redstava u jednoj zemlji, roba će se kod kuće razmjenjivati 
po vrijednostima ili cijenama proizvodnje. Stopa viška vrijednosti li pro-
titna stopa izjednačit će se u pojedinim .granama industrije. Međunim, 
što oS'C tiče različitih zemalja, sama trgo,rina neće moći ~provesti takvo izje· 
dnačavanje. Roba koja se razmjenj u je između d'VIiju ,zemalja uz jednake 
uvjete, ne mora sadržavati j~dnake kolićine rada; kad bi ga i saddav-ale, 
to bi bilo samo slučajno. lsto bi vrijedilo i za !proizvođače dviju indLL-
stri ja u jednoj zemlja, ako ne bi bilo moguće prebacivati rad iz jedne indu· 
strije u drugu (slaba ili nikakva •pokretljivost rada javlja se S weczyju ·kao 
momenat koji spriječava preljjevanje). Drugim riječima, zakon vrijednosti 
djeLuje amo kad se radi o onoj robi, koja je proizvod jedne i iste ho-
mogene i pok.retljive radne snage; kad se roba proizvodi u različitim zorn-
Ij ama, taj uvjet 01pćenilo nije is.punjen. I sto t ako, kad kliY.emo, da u kaipi· 
talistlčkuj proizvodnji stope viška vrijednosti teže da se izjednače, onda 
pretlpostavljamo, da se rad mo-lc !Slobodno kretati, što opet ne p osLuji u 
međunarodnim ekonomskim odnosima. To su razlozi koji navode Sweezyja 
na stav 1po kojem se u okvirima medunarodne razmjene roba ne može 
vršiU eksploatacija. 
Drugi autoru imaju s uprotna stajali!ta. NajegLak tniji u tome je već 
spomenuti Arghiri E. Da hi objasnio mehanizam nejednake međunarodne 
razmjene polazi od Marxovog modela prosječnog ~Profita, s rim što umjesto 
privrcllnih grana s različ1tim organskim LSastavom kapitala stavlja d~je 
zemlj e s .različitim visinama ,najamniina. Ova 1promjcna iPOtrebna mu j-e 
da bi mogao izvući stav o nejednakosti najamnina između zemalja, a 
time i stav po kojem zemlje viših najamnina eksploatiraju zemlje gdje 
je najamnina niža (kod čega je nebitna stmktura proizvodnje pojedinih 
zemalja). 
Arghiriju će ovo poslužiti i za aznošenje jedne druge reze - o anta· 
gonizmu radničke klase razvijenih zemalja i radničke klase nerazvijenih 
zemalja, te slomu kapitalističkog svjets kog sistema pod naletom radničke 
klase nerazvijenih zemalja .• 
Za ovu matoriju interesantna je Lcza kuju je zastupao O. Bauer. On 
polazi od vi~cg orga,nskog sastava kaspi tala u razvijenim zemljama i rpreko 
~1arx:ovog zakona prosječnog profita dolazi do zaključka da se proizvedeni 
višak vrijednosti u svijetu <tijeli u srazmjeri prema uloženom kapitalu 
u procesu proizvodnje. Kako je u razvijenim zemljama veća količina ka· 
pitala .to se tamo privlači i veći višak vrijednosti i na Laj način se pro-
izvedeni višak vt·ijednosti iz zemlje nižeg organskog sastava kapitala <pre-
nosi u .razvijone 7-emlje. Sličnu tezu z.asLUcpa i Grossmann.10 
9 
Arghirljevo djelo prevedeno Je na naš je· 
zik, Izd. Komunist. Beograd. 1974. Za Iz· 
nesene teze vidi: sv. l str. 98 l 181 l sv. ll 
str. 39. Iznesene teze predmet su ozbiljne 
polemike kod marksističkih mislilaca na 
Zapadu. 
tO 
O. Bauer. Die Natlonalltatenfrage und die 
Socialdemokrutie, Wien. 1907, str. 246-7. 
H. Grossman. Das AkumulaUons und Zu-
samenbruchsgesetz des kapitallstlschen 
Systems, Leipzig. 19'29, str. 341. 
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Ova teoretska nedetiniranost u vezi razmjene roba i prel·ijevanja Jo-
hotka rnijc prisutna na podrućju kretanja tk.apitala. Kod ovog pitanja skoro 
je potpuna suglasnost. Dominirajuće je shvaćanje da se kroz odnose s ka-
p~Lalom odvajaju i !prenose veliki dijelovi dohotka manje razvi1enih ze-
malja u razvijene zemlje. 
U tom smislu Swcczy je veoma cgzaktan: •Položaj se naravno, mi· 
janja, čim odbacimo 'PretJ>OStavku. 1po kojoj .su isključeni izvozi kapitala 
Kapitalisti u z.emtjama .niskog ;profita- to su općenito zemlje, u kojima 
je a·kumulacija najdalje otišla - svakako će i~vuziti kapital u zemlje vi-
sokog profita. Sada te profhna stopa težiti 1prema jedinstvenoj razini, 
uzimajući u,·,jjek u obzir nužne premije za rizik. Osi m toga, kapitalisti u 
zemljama niskog ;profita imat će ~vos.truke koristi•. Objašnjenje ove dvo· 
s truke koristi Sweezy crpl od M. IDooba koji navoui: »Ne samo da one 
(investicije u kolonijalnim područjima. prevedeno na suvremene prilike 
- .remije u razvoju, V. M .) znače, da se izvezeni kapital ... investira U2 
višu profitnu stopu. no što bi je ostvario da je investiran kod kuće, vet 
une stvaraju tendenciju proftitne stope kud kuće . . . da bude viša. no što 
bi inače bila. Ovo se događa zbog toga. što se suviša·k tk.apilala, koji treha 
inve tirati u metropoli, smanjuje, jer se po,·oljno plasira u kolonijama, 
pa popušta pritisak na radnom tržištu, tc kapitalist može kupovati radnu 
snagu kod ·kuĆl; 1po nlžoj cijeni . . . Ka~pital Lako dobija dvostruko: 2lbOg 
više profitne stope, koju ubire u inozemstvu, i zbog više 'stope viška vri· 
j ednosti', koju može odrlati kod kuće . . . en 
Kad ~e detaljnije promotre ove rasprave dolazi se do dojma da je 
njima <podloga svjet-sko tržiš.te kao liberalno trl.iš te, na kojem ekonoms·ke 
7A.konltosti •robne proizvodnje dolaze do tpunog izražaja. Zbog takvog po· 
laznog stajališta logično je da ne mogu dati zadovoljavajući odgovor. Po-
zicija od koje se mora poći je svjetsko trlište kao mon0:polsko tržiSte. 
Već je Lenjin objasnio mehani~am djelovanja monopola na svjetskom tr-
žištu. U njegovom vrl;menu •to su monopoli privatnog kavitala. Danas, 
međutim, na svjetskom tržištu sve su pri'iulniji i monopoli javnog tka])Q· 
tala, kojih je nosilac država. SuHemena država kao dominantni nosilac 
ft.mkcija s .podrućja mcđunarodnnih okonoms.kih odnosa svojim mjerama 
i instruml;ntlma bitno utječe na odvijanjl: ekonomskog procesa. Među· 
tim, ako dr7-avu ostavimo po strani i vrarimu se na tpoduzetnišlvo privat-
nog kapitala, onda opet moramo imati u virlu da je suvremeno vjelsko 
tržište monapolsko tržište. Politekonomski gledano to Zitači da na svjet· 
skom trž,t&tu djeluju monCJpols.ke cijene, a ne cijene 'PrOi7.voc.lnjc koje se 
naslanjaju na mehanizam liberalnog tržišta. 
Sama priroda monopola ..karakterizirana je rime što monopol elimi· 
nira konkurenciju između kt~~pitalisti6kih poduzetn.ika, i to bez obzira 
vrši li se to k·roz interesno grupira~nje ili fu1.iju. Eliminiranjem konk:ttren· 
cije dolnzi se do mogućnosti postizavanja takve cijene na S\'jetskom •trži-
š tu koja zadovoljava monopolski inrercs. Sweezy nije u rpra\'U kad L\'rc.li 
da je cilj mono.pola ostvarivan je ekstraprofita dizanjem cijena i ograni· 
tl 
P. Sweezy. isto djelo, str. 307. 
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ča,·anjem ponude. Takav je stav u kontradikciji sa suvremenim kretanjem 
cijena. Ovo naravno ne znači da se ne može i takav mehanizam pojaviti. 
Drugi oblik, medutim, daleko jt: dominaru:niji. Riječ je naime o tome da 
monopol nije koncentriran samo na cijenu. Uostalom cijena je vanjska 
man.iJcstacija odnosa proizvodnje u samoj proizvodnji. To pak znači da 
monopol ima funkciju (misli se ua proizvodne monopole, a ne na mono-
10le kod it.upnje tli prodaje) da .>-prijećava pojavne efekte suvremenog 
tehničkog rprogresa, te na taj način progres stavlja u svoju funkciju, a ne 
u funkciju svjetskog napretka. U lome i jest osnovna kontradikcija ka· 
pital·iz.ma j mehanizma koji će kapitalistički sistem ,proizvodnili odnosa 
dovesti do kraha. 
Prema Marxovim zakonima i općeni to radnoj teoriji v·rij·ednosti, svaki 
rad .koji je na ist.im .prcliPOslavkama u jedinici vremena proizvodi istu 
vrijednost. Promjena u organskom <Sastavu kapitala {l!bog .tehničkog na· 
,pretka) ne mijenja količinu rproizvedeuc vrijednosti, već je samo dijeli na 
veći broj proizvoda. To praktično znači da je, ako oSe poveća produktiv· 
nost za dva puta (zhog promjena organskog sastava kapitala ili drugih 
faktora što djeluju na ,proizvodnost rada), iiKihridualna cijena proiz\•oda 
dva !])Uta manja. Tržišna cijena proizvoda trebala bi biti .prepolovljena. 
A .upravo lo nije lutaj. Zadaća je momopola da spriječi ovo snižavanje 
cijena u visini koju dopušta dostignuti stupanj produktivnosti rada i teh· 
ničkog napretka.11 
Zbog ovih procesa kroz razmjenu se vrši .prelijevanje dohotka iz rna· 
nje razvijt.--nih zemalja tU razvijene, a time i eksproprijacija. Stvarnost je 
lakova. Modelski IJ'3·k gledano ·kroz mehanizam ~vjetskog t ržišta !pOtpune 
konkurencije i nesputanog djclova1nja ekonoms®ih :za•kona razmjena može 
bi ti samo raz~mjcna ekvivalenata. 
Ova dva .nivoa [lromatranja često sc brkaju. Marxu se .pokušavaju 
pronaći elementi koji bi u samom njegovom modelu .ukazivali da je me· 
đunarodnu razmjena ncekvivalentna. Zaboravlja se 1prilom da cijeli nje· 
gov ekonomski opus počiva na ekvival,entnosli razmjene. Upravo !preko 
rumjena ekvivalenata on želi pronaći ,.:zakon razvoja modernog druš tvac 
i unutrašnje mehanizme koji ga slamaju. 
U objašnjenju fenomona eksploatacije i prelijevanja dohotka iz manje 
razvijenih zemalja u razvijene treba da1cle imati u vidu monopolsk'U struk 
turu .j monopolski sistem svjetskog trLišla. Ne smije -se naravno ispustitj 
iz vida i djelovanje države, kao onog faktora koji je skoro oduvijek ,bio 
prisutan u međWlarodnim ekonomskim odnosima. Samo preko tih fakta. 
ra može sc objasniti dosadašnji razvoj ekonomskih odnosa u svijetu. T.ime 
se .može objasniti zašto su manje razvijene zemlje dnnas prisiljene da na 
12 
Interesantnu tezu Iznosi Ch. Kindlberger. 
Međunarodna ekonomija, Beograd, 1974, 
str. 67. On navodi da manje razvijene zem· 
IJe •Ustupaju više od svoje dobiti za pro-
duktlvnost zbog monopolističke konkuren· 
cije u inozemstvu l skoro savršene medu· 
sobne konkurencije•. 
U tom su pogledu Interesantni i stavovi 
naših autora. Prostor nažalost ne dopušta 
da se na njih posebno osvrnemo. 
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nekim !POdručjima moraju davati .dvoS<tmko više svojih proizvoda za proiz-
vod razvijenih zemalja, a u odnosu na (Pedeset i više godina. Time s.e 
istovremeno dokazuje za!Što je suvrL"JJleni tehnički UJ<I!Prodak u sv.ijctu ud 
ko.risti prije svega rz.a razvijene zemlje. Suv.remena kapitaHstička država 
u funkciji je takvih monopola, a i sama je golemi monopol·ista, i ekonom-
s.kom politikom, posebno sistemom protekclonističklh .mje ra nesmetano 
djelovanje monopola svestrano osigurava. Da bi spriječi li djelovanje dru-
g·ih monopola u naciona.hnom ekonomskom prostoru monopoli su ti koji 
~1·aže državnu zaš Lllu - carinske j necar1nskc barijeJ.'e, truko da »tcinja 
za rpuvišenje.m carj na postaje isto tako neograničena kao i težnja za PJ'O· 
fitom«Y 
Po prirodi stvari, zbog .ubnz.anog razvoja !Proizvodnih os<11aga, zemlje u 
razvoju •itntenzivan s u lwrpac $Uvn:mcm: tehnologije, IJ>OSL-rojenja i opreme, 
i .s .tim .u vezi n~presušan su tražilac usluga i znal!lja. B:ez o:bzi.ra na koji 
koncept priv.rednog razvoja se opredjelile (ra.nointenzivan, ka.pitalnointen· 
zivan ili nj-ihovu mješavinu) <potreba za tehnologijom i znanjem sve je veća. 
Ima autora kuji smatraju da je jedna od najvećih .pred-nosti zemalja 
u razvoju u tome što u .uspor·edibi tS razvijenim indu·strijskim zemljama ne 
moraju ,prijeći dug put evolucije tehničkog napretka, voc nepoSl'edno mo· 
gu izvršiti direktan -skok iz >>zaos tale i ;primitivne 'P-roizvodnje na najmo· 
derni ju automatiziranu proizvodnju«. Gubi se, pritom, iz vida da to nije 
tako jednostavno, kako se jednostavno is-kazuje. Me.sarić, stoga, s rpra· 
vom ukaZJuje da postoje barem Lri us novl!1a razloga koji su zapreka su-
vmml:nom Lehnološkom napretku u zemljama u ·r~voju.14 To su: neade· 
kvatna •i .zaostala socijalna s.t.ru ktura u većini nerazvijenil1 zemalja; .nirz.ak 
tehnički nivo i ne·dostatak !S tručnih kadrova; i pumanj.kanje kapi tala bez 
kojeg sc mod<.!ma Lehnologija ne može tpribaviti. Tome dodali bismo još 
jl:dan itekako važan razlog - monopol nad telmologijom i znanjem. 
Rijetki .su sLučajevi .da razvijene zemlje suvremenu Lchnologiju bez uvjeta. 
Praksa jl: suprolna. Ne samo da uvoz suvremene tehnologije zahtijeva ve-
lika materijalna s•redstva, već ·se i sama proizvodnja stavlja pod određeni 
režim. Studija jugoslavenskih stručnjaka to nesumnjivo po Lv.rđuj c. Zalo 
i stoji opa.ska da je danas u svijetu jl:dna ud najoštrijih suprotnosti ona 
koja nastaje »zbog .zmms,Lvenog, tehnološkog ti ekonomskog jaza iz.među 
razvijenih zemalja i zemalja u razvoju, a posebno zbog brzine znansLvcno· 
-tehnološkog progresa -koj i ovaj jaz sve višl: prud.ulbljuje« .1~ 
Uvoz tehnologije, opreme i uslrojenja iz razvijenih zemalja zahtije· 
va goleme fi.nancijs.ke .napore zemalja u razvoju. Uz n epovoljne uvjete 
međuna.rodne razmjene, re lativno nisku ·vlaostit·u akumulaciju, prisiljene 
su .na veliki međunarodni dug i •krcdilno financiranje ..svoga razvoja. 12 
toga izlaze veliki anuiteti koj.e .razvijenim zemljama moraju plaćati. To 
13 
R. Hilferding, Financijski kapital, 1952., str. 
338. 
14 
Detaljnije o tome vidi spomenuti rad auto-
ra. str. 65 i dalje. 
15 
Vidi, Transfer tehnologije u ;ugoslaven· 
sku privredu preko prava .. industrijskog 
vlasništva• (Analiza licencnih ugovora), 
Kulturni radnik, broj 1, 1978, str. 69. 
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njihov položaj još vi!e pogoršava. S tanje međunarodnog duga zemalja u 
razvoju pokazuju slijedeći podaci: 
PROCJENA VANJSKOG DUGA (srednjoročnog i dugoročnog) 
ZEMAWA U RAZVOJU' 
- krajem 1976., u milijardama dolara 
Najnerazvijenije Nerazvijene Zemlje izvoznice 
zemlje2 zemlje nafte~ 
Ukupno 
26 41 13 Javni dug 80 
3 70 16 p~~i~~ ~ 
29 111 29 Ukupno 169 
----~-----------------------------------------------
1 uključeno 80 zemalja. osim zemalja Južne 
Evrope, l sve još uvijek zavisne terito-
rije. 
' zemlje u razvoju čiji je dohodak per ca-
pita manji od 265 dolara u 1975. godini. 
s Alžir, Ekvador. Gabon, Indonezija, Iran, 
Irak l Venezuela. 
4 Uključen dug kojeg su zosnovale privat-
no insti tucije l koje država garanti ra. 
Izvor podataka: 
H. Hu9hes, The Extemal Debt of De-
veloping Countries. Finance and Deve-
lopment, Volume 14, No 4. 1977 .• p. 22. 
Problemi koji proizlaze za zemlje u razvoju iz međunarodne .razmje-
ne, medunarodnog moneraroog i kreditnog si tema, prehrane i proizvod-
nje sirovina, industrijskog razvoja, transfera tehnologije i znanja, obra· 
zova.nja i kulture osnovni su ·sadržaj koji opterećuje suvremeni svijet, i 
posebno odnose koji .u njemu vladaj.u. Sadržina odnosa u kojima se odvi-
jaju ovi procesi protiv je inL'Crcsa zemalja u razvoj u. O tuda je i njihova 
akcija za promjenu postojećih odnosa. 
lJ/ 
Borba za una,pređenje socijtlllnog n<~jpretka i ostvarenje boljih životnih 
u vjeta posljednjih decenija sve je intenzivnija. Odnos i ekonomske i po-
lit.ićke zavisnosti umniču pred odnosima suradnje i ravnopravnosti. Iako 
danas još dominiraju sve je veći prostor za odnose ravnopravnosti, te 
vlastiti put ekonomskog i političkog razvoja. 
U interesnoj i blokovskoj podijeljenosti svijeta p okret nesvrstanosti, 
kojem je jedan od osnivača i naš predsjednik -Tito, postaje dominantna 
snaga čij i se pri jedlozi i zahtjevi ne mogu mimoići.10 Upravo pod djelova· 
njem nesvrstanih zemalja Organizacija ujedinJenih naroda sve viAe po· 
16 
Deklaraciju o novom međunarodnom eko-
nomskom poretku i Program akcije vidi u 
Spoljno političkoj dokumentaciji. br. 1, 
1974. 
Materijale s Colombo konferencije i nje-
nu Ekonomsku deklaraciju vidi u Međuna­
rodnoj politici, broj 634, 1976. 
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staje mjesto na kojem se raspravlja i traiJ. rješenje za promjenu posto-
jećih odnosa u svijetu. 
Sistem O rganizacije .ujedinjenih naroda danas najveći dio svojih na· 
pora posvećuje socijalnom i ekonomskom napretku s-vijeta. Ujedinjeni na· 
rodi uključeni su u čitav spek>tar aktivnosti, uključujući svemir i mora. 
Takva aktivnost proizlazi iz .spo.znaje da je svijet danas vi~e povezan oego 
ikad i da se samo zajedničkim narporima mo·gu pronaći rješenja za pro-
bleme koji ga opterećuju. 
Kao rezultat toga prvi rput u ,povijesti čovječanstva najveći dio ze-
malja iprihvaća ideju <.la je poboljšanje ,uvjeta cfivota i rada ljudi rzajed-
nička odgovornost. Ona je došla do izražaja prihvaćanjem u Generalnoj 
sktqlštin.i Organizacije ujedinjenih naroda programa za »Prvu dekadu raz. 
voja« (1960-1970.). U prvoj dekadi razvoja, rrUloge zemlje u razvoju ostva· 
rilc su napredak u pogledu stopa rasla nacioJ1alnc proizvodnje i društve-
nog proizvoda. Rezultati su istina pomućeni stopom ;porasta stanovništva, 
nepovoljnim uvjetima trgovine i teretom dugova. Međutim, i pored toga 
napredak zemalja u razvoj u bio je evirdentan. Svakako bi bio još veći da 
razvijene zemlje svojom polilikom nisu u nepovoljnom smislu riječi na 
njega utjecale. 
Procjena ove dekade i"azvoja pokazala je da za njooo oSitvarivaoje 
nedostaje jedan važao elemenat - svjetski plan ili »strategija« o mje-
rama koje su nephodne da bi se ostvarili ~iroko utvrđeni ciljevi. Već prije 
kraja prve Dekade razvoja intenzivkani su napori u tom pravcu, koji su 
doveli <:lo zaklj učivanja sporazuma u Međunarodnoj St'I"ategij i razvoja za 
Drugu dekadu Ujedinjenih naroda za razvoj. Ovu strategiju Generalna 
skupština je prihvatila 1970. godine. Ona dosta detaljno utvrđuje ciljeve 
za ekonomski i soci jalni napreda·k , all 'ide i dalje jer utvrđuje specifične 
mjere koje zemlje članice moraju tpo<.luzeti da bi se postavljen·i ciljevi 
ostvarili. 
Strategija za drugu Deka"<iu cazvoja u biti obuhvaća sve oblasti eko-
nomskog i socijalnog rallvoja. Naglašava potrebu za pravednijem raspo-
d jelom svjetskog dohotka i bogatstva, kako bi se uruq:>rijediJa socijalna 
pravda i ekonomski napredak. Između o talog strategija Lraži veća finan· 
cijska sredstva za zemlje u razvoju. Navodi da sva:ka ekonomski razvije· 
na zemlja Lreba nastojati da ostvari transfer financijskih sredstava u ze-
mlje u razvoju, radi njihova ubrzanijeg razvoja, najmanje jedan posto 
svog društvenog proizvoda. 
Iako dosta postavljenih ciljeva zasad još uvijek nije ostvareno, na· 
pori zemalja u razvoju u okviru Organ izacije ujedinjenih naroda išli su 
dalje. Postalo je evidentno da bi napori za ekonomski i socijalni napredak 
znatno bili IJ'O!Ipomognut i kad bi se ,izmijenila ,<;tJruktura i pravila svjetske 
ekonomije. Ljeti 1974. godine Generalna s!nwšt.irut na svom specijalnom 
7.asjedanju prihvatila je »Novi međunarodni ekonomski poredak•. kao pri· 
log bor,bi za Jzmjenu osnovnih pravila i zakonitosti .prema kojima sc »up-
ravlja« svjetska privreda. Time je učinjen znatan korak naprijed. Kao 
ostavština kolonijalnog perioda postojeća su pravila prepreka razvoju ze. 
malja u razvoju. 
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Na specijalnom zasjeda nju usvojeni su Deklaracija i Program akdje 
za uspostavlj:ldlje Novog međunarodnog e.konomskog JPOretka.17 Njihovim 
prihvaćanjem zemlje članice Ujedinjenih na1·oda su se obveL.ale da hitno 
priđu •uspostavljanju ~O\()g međunarodnog ekonomskog poretka, zasno-
vanog na pra vičnosti, suverenoj jedna-kos ti, međuzavi!mosti, općim inte· 
resima i s uradnj i i1.među svih drl.ava, bez obzira na njihove ekonomske i 
društ\·ene sisteme, koji će ispraviti nejednakosti i otkloniti postojeće ne· 
pravde, omogućiti eliminiranje sve šireg jaza izmedu ra7.vijenih zemalja i 
zemalja u razvoju i osigurati stalno ubrzanje ekonomskog i socijalnog ra· 
zvoja u mir u ·i rpravdi, za sadašnja i buduća .pokoljenja«. 
Kao sastavni dio Programa akcija Skup~tina je formirala Specijalni 
program i Specijalni (und za pružanje dopunske pomoći i pomoći za raz· 
voj 7.emJjama u razvoju koje su najteže p06ođcne globalnim svjc ts.kim eko-
nomskim .poremećajima ·sedamdesetih godina. tProgram će se ostvarivati 
sve dok to bude polrehno, a najmanje do kraja Druge dekade. 
Nekoliko mje~cci kasnije Generalna skupština je prihvatila • Povelju 
o ekonomskim pravilua l dužnostima •d r.Gava«. Ona traži uspostavljanje 
općeprihvaćenih norma .koje bi sistematski .regulirale međunarodne eko-
nomske odnose i pomogle os-tvarivanje pravila i načela Novog međuna­
rodnog ekonomskog poretka. Osim toga Povelja in?istira na pravu svake 
države na suveren i neotuđiv izbor svog ckonoms,kog 5·istcma. U tom srni· 
slu imaju potprmi suvurenitet na :svoja prirodna bogats tva i ekonomske 
aktivnosti, pravo reguliranja inozemnih invel.Licija i kontrolu d jelatnosti 
multinacionaln ih kompanija. Povelja zabranjuje multinacionalnim kom· 
panijarna miješanje u unutrašnje .pos love ozemlje domaćina. Po odredba· 
rna Povelje držav<.: imaju .pravu n a nacionaliL.aciju ·Stranog vlasništva uz 
»odgovarajuću naknadu•, koju zemlja koja je izvršila uacionalizaciju tre· 
ba platiti po svojim zakonima i propisima. U Po,,elji se, takoder, ka7.e da 
je dužnost svake dr.lave da suraduje sa drugim tlr7.avama radi pobolj~anja 
rn<.:đunarodnc trgovine i zahtijeva postepcno u klanjanje prepreka koje lu 
suradnj u ometaju. Povelja posebnu pažnju posvećuje eksploataciji »7.3· 
jedničk.ih rprirodnih izvora•. Od država se traži da surađuju kud korišće­
nja ovih izvora, kako se ne bi povredili eventualni interesi neke od njih. 
Ovo inzistil"anjc od posebne je ·važnosti tlanas kad tehnički napredak 
omogućava korištenje onih prirodnih bog<ttstava koja su sve donedavna 
bila nedostupna (korištenje mora, na primjer). 
Na p restrukturiranje naslijeđenih medunarodruh ekonomskih odno-
sa i unapređenje •razvoja zemalja u ,razvoj u .rad.i i 1niz drugih institucij a 
Organizacije ujedinjenih maroda. Tbme !pOsebnu pa7.nju posvećuje S\"jet· 
ska banka, sa svojom grupom banaka, Program Ujedinjenih naroda za 
ra7.VOj (UNDP), UNCTAD konferencija, pregovori u o.kvim GATT-a itd. 
Kako prostor ne dozvoljava da sve tc aktivnosti obradimo zadržat ćemo se 
onda samo na po našem sudu bitnima. 
Prije s \·ega treba spomenuti Program Ujedinjenih naroda za razvoj. 
17 
Usporedi UJedinjeni norodi danas. Oktobar 
1977, str. 44 i dalje, poseban otisak. 
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jer je to .najveća organizacija za multilateralnu t ehničlw pomoć na svi-
jetu. Osnovan j e 1966. godine kao centralna institucija OU za financi-
ranje -projekata za ekonomski i socijalni razvoj u cijelom svijetu. Sred· 
stva 7..a aktivnost UNDP osigura\'a doprinosima, a Lrenulno pomaže oko 
8.000 projekata u 141 zemlji. Preko U~P-a dosad je reali1.irano preko 4 
milijarde dolara u -projektima koji su pokrenuti preko ove institucije. 
~a Svjcts.k'oj konferenciji o nrani (održanoj u Rimu 1974. godine) 
među o ralim zaključeno je da se osnuje »Fond za razvoj poljoprivrede«. 
Nešto više od dvije godine šLo je Konferencija odri..ana Generalni sekretar 
OUN i.ljavio je da je prik-upljen pred\'lđeni kapital za djelovanje (onda i 
da je rpoćeo s radom. Početak djelovanja fonda o:t.načio je »h istorijskim 
događajem« jer je osnivanje IFAD-a •najvažniji međaš u historiji Ujedi· 
njenih naroda i dobar primjer .što se može ostvariti međunarodnom su-
radnjom u borbi za ekonomski i drušlvcni razvoj •.11 
l'o eban organ Generalne skupš tine OUN je UNCTA0 .10 Osnovan je s 
ciljem da osigw·a koordin iranu politiku koju bi prihvilttile sve države po-
zvane ·da rpruže pomoć ubrzanijem ekonoms.kom napn:~ku zemalja u raz. 
voj u. U kontekstu ovog upćcg ci lja polje rada U.NCTA 0 -a je vrlo škoko, 
Lc obuhvaća čitav spektar ekonomske polit.i.ke u razvijenim zemljama, kao 
i u nerazv~jen.im, a koja utj eče na vanjs·ku trgo·vhtu i međunarodno pla-
ćanje, kao i na ekonomski trazvoj zemalja u razvoju. 
Kad je Generalna skupština inicirala UNCTAD, njegove je članove gru-
pirala u četiri sk~ine (grupa A. B , C, D). Ova grupiranost nije formalna. 
Dosad je od.ržano četiri konferencije. Posljednja je pripremana i održana 
u vremenu ozbiljnih poremećaja s\·jetc;ke ekonomije i međunarodnih eko-
nomskih odnosa. Prak!tično je svaki dio međunarodnog ekonomskog sisLc· 
ma trpio potrese kakvi dugo vremena nisu zabilježeni. Tu se na djelu po-
kazalo koliko je sun"ellleni l>\'jcL ld sistem odnosa neprimjeren suvreme-
nim potrebama i zašto je potrebna njegova promjena. 
Djelatnost UKCTAD-a ima d\•a ocmo\?fla aspekta. S jedne strane tvorac 
je no\•ih ideja i inicijath·a za pre-strukturiranje medunarodnih ekonom· 
skih odnosa, a s druge strane to je forum na kojem se raspravlja i pre-
govara o specifičnim ·problemima. Na ovom forum u dogovorene su mnoge 
snrari od interesa za medunarodnu ekonomiju i odnose u njoj. Na njemu 
su, na primjer, raspravljane i dogovorene odredbe Povelje u ekonomskim 
pravima i dužnostima clržava, <razrađeni sisLcmi povla..o;;tica - koje su kas-
nije uključene u režim GATT-uvih tarifa. Na posljednjem UNCTAD-u, 
među oslalim problemima iniciran je »Integrirani program za proizvode«. 
Sadrži pet ključnili točaka. To su: osuivanje zajedničkog fonda za finan-
ciranje međunarodnih stokova primarni h proizvoda; osnivanJe meduna-
rodnih .zaliha određenog hroja proizvoda; unapređenje olakšica za kom· 
pcn:Galorsko financiranje iPri11oda '))Ojedi!llih zemalja u ra7.voju od izvoza; 
18 
Uvod u Godišnji Izvještaj Generalnog se· 
kretara UN o radu organizacije, 1977, po 
seban otisak. odnosno njegovu Izjavu po-
vodom početka rada IFAD-a, OUN Novosti, 
broj 46/76, str. 1. Citat je Iz Izjave. 
19 
Prvi UNCTAD održan je u Genovi 1964, 
drugi u New Delhiju 1968. treći u Santi· 
jagu 1972 .. i četvrti u Najrobiju 1976. 
Vidi Development Forum. No 6 i 7, 1975. 
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multilateralni trgovinski sporazum vlada o pojedinim proizvodima; i o1· 
kJanjanje tl"govinskih barijera i drugih 1prepreka za proširivanje proizvod· 
nje u ~emljama u razvoju. 
UNCTAD ne zanemaruje i probleme industrijskog razvoja zemalja u 
razvoju. Utoliko prije što ovaj problem spada u centralne probleme s ko-
jima se susreću zemlje u ra~voju. O ovom problemu održana je posebna 
Konferencija Organizacije ujedinjenih naroda za industrijski razvoj 
(UNIDO, Uma, 1974. godine). Upravo na ovoj Konferenciji prihvaćena je 
Deklaracija - ·koja poziva sve zomlje ,c;vijeta da pojačaju napore usmje· 
rene u tpravou bržeg industrijskog raa:voja ~emalja u razvoju, kako bi one 
do kraja ovog stoljeća u svjetskoj industrijskoj lproizvodnj i sudjelovale 
s barem jednom četvrtinom. Potrebno je posebno naglasiti da se u 
UNCTAD-ovom pristupu industrijalizaciji značajno podvlači međuzavisnost 
i opća suradnja samih zemalja u razvoju. Pažnji UNCTAD-a nije izmaklo 
i djelovanje multinacionalnih kompanija na području zemalja u razvoju. 
Zato se i po.ziva .na međunarodnu s·uradnju kako bi se poslovanje multi· 
nacionalnih kompanija stavilo pod efikasnu ·kontrolu . 
Posebnu pažnju Svjetska organizacija posvećuje mijenjanju odnosa 
razmjene. Načelne političke odluke nastoji <konkretizirati u odgovarajuće 
norme ekonomskog ponašanja u međunarodnom prostoru. Posebno <to do-
lui do izražaja u multilateralnom sistemu trgovinskih pregovora. Tekuća 
Tokijska rl.l(nda multilaterahllh pregovora o uvjetima međunarodne trgo· 
vine (MTN) z~očeta je rujna mjeseca 1973., a u okviru Generalnog spo· 
razuma o carinama i br.govini (GATT-a). Sporazum je konkretiziran u To-
kijskoj deklaraciji, koju su prilwatili ministri 90-tak zemalja - raz~;je­
nih i zemalja u razvoju, i iskazuje ambiciozan napor na području libera· 
lizacije međunarodne trgovine. Prijašnjih šest runda trgovačkih prego-
vora ~prva je bila 1947, a šesta je Kennodyeva 1964.~7.) izvršile su z,na-
čajne napore u pravcu snižavanja carinskih barijera za s.lobodnije kre-
tanje industrijskih roba. AJi u poslijednje tri dckade razvoja necarinske 
barijere postale su daleko značajnije, ZJbog čega je i potrebno sistem insti· 
tucija i temelj na kojem svjetska trgovina počiva cjelovito reorganiziratL 
Tokijska deklaracija donosi dalekosežan program rada na šest vod-
ručja: smanjenju carina, redukciji i eliminaciji necarinskih barijera: ko-
ordinira rad na redukciji svih drugih barijera oa od1·eđenim područjima 
međunModne 'tx,govine (sektor približavanja); multilateralni sistem zaštite; 
liberalizaciju trgovine u !poljoprivrednom sektoru; te specijalni tretman 
poljoprivrednih proizvoda. Po istoj osnovi formirane su i radne grupe. 
Deklaracija posebnu pažnju posvećuje interesima zemalja u razvoju, po-
sebno pitanju kako zahtjeve ovih ?.emalja pretočiti u konkretne rezultate. 
Zasad je .prevođenje dosta skromno.10 
Drugi front aktivnosti za uspos tavu novih međunarodnih ekonomskih 
20 
S. J. Anjaria, Tha Tokyo Round of Multi/ata 
ral Trade Negstiatlons. Finance and Deve-
lopment. March, 1978, Volume XV, No 1. 
p. 15 l dalje. 
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odnosa vezan je zapravo uz aktivnost nesvrstanih zemalja, preko konfe-
rencija na vrhu i okou~x'.\.ini,ranc aktivno.sll u Svjels:k.oj organizaciji. Naime. 
treba imati u vidu da je pokret nesvrstanih prvi pokrenuo pilanje prom-
jene postojećih odnosa neravnopravnosti, da je ta pitanja detaljno raz-
radio i .kuordiniranim naporima svojih članica izborio da se o tim vro-
blemima raspravlja na raznim skupovima i tijelima Organizacije ujedinje-
nih naroda. Posebna uloga u tome !pripada »Grupi 77«.21 
Već se na Bandunškoj konferenciji, a posebno na Beogradskoj konfe-
renciji šefo,·a država i vlada nesvrstanih zema:lja (1961.) rješavanje eko-
nomskih problema postavilo kao pitanje promjene odnosa u svjetskoj 'Pri· 
vredi. Kairska konferencija (1964.) razradila je princiJpe 'Prihvaćene na 
Beogra'Clslcoj konferenciji, te utvrdila da se bez :zalaganja međunarodne 
zajednice, p osebno bez a·ktivnije uloge OUN neće 'POStići odgovarajući re-
zultati u br.lem na,prctku manje razvijenih 2emalja. Ministarski sastanak 
u Alžiru (Grupe 77) 1967. godine takozvanom Alžirskom poveljom anali-
zira s,Lanje zemalja u razvoju u svjetlu rezuJtala tprvog UNCTAD-a, utvr-
duje program aktivnosti zemalja u razvoju u odnosu prema razvijenim 
i i.tmeđu sebe. Jdeja tješnije ekonomske i svekolike druge suradnje ze-
malja u razvoju prisut.na je još ma prvoj kon.fme-uciji nesvrstanih. Raz-
raduje se na drugoj, a dopunjuje na ministarskim sastancima. Na trećoj 
konferenciji u Lusaki (1970_ godine) upućuje sc zahtjev OUN-a da pokrene 
proces svjetskog ekonomskog poret.ka, kako bi odnosi ekonomske donu-
nacije us tupili mjesto odnosima suradnje. Ov::t je konferencija također tla· 
la punu podršku djelovanju »Grupe 77«, čiji se utjecaj u organima Svjet-
ske organizacije i •te kaku !pOčeo osjećati. Cetvt·ta konferencija .nesvrsta-
nih u Alžiru (1973. godine) kritizira politiku razvijenih zemalja koja spri· 
jcčava realizaciju međunarodne str::ttegije razvoja. Ekonomska deklaracija 
zato i inzistira na što hiL.oijem US>postavljanju novog međunarodnog po-
retka. Ona naglaliava da novi sistem mora biti univerzalan, ali da istovre-
meno mora uyažavati specifičnosti zemalja u ,razvoju. Zaostajanje ovih 
zemalja za .privrednim razvitkom ostalih .stvorio je sam k31pitalističk:i si-
stem, zato je i dužnost svih razvijenih zemalja tla doprinose prevladava-
nju ovog stanja. 
Akcioni program ekonomske suradoje konkretizira principe Ekonom-
ske deklaracije. Suradnja između zemalj a u razvoju postavlja se u sre-
dište pat.nje, posebno unapređenje međusobne robne razmjene, davanju 
najpovoljnijeg tretmana u trgovini i drugim odnosima, uspostavljanju su-
radnje između centralnih banaka zemalja u razvoju, .kao i u eventualnom 
zajedničkom financiranju određenih projekata čija je proizvodnja izvoz-
nog karaktera 22 
Na pripremnim sastancima j samoj Konferenciji u Colom-bu stavovi 
i zahtjevi nesvrstanih zemalja 1koje su mahom zemlje u razvoju za uspo-
stavu novog međunarodnog t)konomskog poretka postaju najkonkretniji. 
21 
Grupu 77 sačinjavaju zemlje Azije. Afrike l 
Latinske Amerike. Ime je dobila od bro)8 
zemalja u razvoju koje su bile članice u 
vremenu održavanja prve Konferencije Uje-
dinjenih naroda za trgovinu l razvoj 
(UNCTAD, 1964.). Danas već broji više od 
100 članova. 
22 
Skupovi nesvrstanih zemalja. Međunarodna 
politika, Beograd, 1974. 
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Treća linija borbe za promjenu postojećih odnosa u svije tu vezana 
je za direklne pregovore zemalja u razvoju i visokorazvijenih kapi talisti· 
čkih zemalja. To su takozvani •Pa1·iski pregovori«. Sama konferencija, 
koja je s preklclima trajala punih osamnaest mje:.cci, otvorena je s veli· 
kim ambicijama. Sazvana je na prijedlog francuskog predsjednika (u Pa· 
rizu, prosinca 1975 .). Konferencija o međunarodnoj ekonomskoj surad· 
nji na prvom sastanku for-mira la je .komisije (za encngiju, sirovine, razvoj 
i financijska pitanja) koje su trebale pripomoći ostvarivanju o novnog 
zadatka - intenziviranju međunarodnog dijaloga o osnovnim pitanjima 
medunarodne ekonomije i međunarodnih ekonomskih odnosa. 
U biti inicijativu za ove pregovore <Jale su razvijane zemlje Zapaua, 
ali sadržinu razgovora odredile su nesvrstane zemlje i zemlje u razvoju . 
Zemlje u lfazvoju izložile su ~.:jclo\'il sistem mijenjanja postojećih među· 
narodnih ekonomskih odnosa i uspostavu novih, koji bi se prije svega 
trebali očitovati u promjeni odnosa razmjene. U .tom su smislu p.redloži le 
da u trgovinskim odnosima razvijene zemlje <laju zemljama u razvoju pre· 
ferencijalni i nerecipročan tretman; da se zaustavi neujednačeni rast ci· 
jena industrijskih i primarnih proiz,•oda osnivanjem 7-aštitnog fonda za 
financiranje regulativnih zaliha sirovina, te diverzicira i učini produktiv· 
nijom privreda zemalja u razvoju ; dn se metodom indeksakcije cijena si· 
rovina i industrijskih .proizvoda zaštiti kupovna moć zemalja u. ra.cvoju; 
da sc usavršavanjem sistema kompenzatorskog financiranja u okviru Me· 
đunarodnog monetarnog fonda potpunije osiguraju izvozni prihodi zema· 
!ja u razvoju; i da se bit.no olakša pristup zemal ja u ra!Zvoju suvrcme· 
noj tehnologij i. 
Pored toga prijedlozi su iSU u pravcu jačanja financijske moći Zcm3· 
lj a u razvoju i, s tim u vezi, prih' aćanje prije već utvrđenog sta,·a o ' 'i 
sini javne pomoći koju bi razvijene zemlje trebale davati zemljama u raz· 
voju. Zati<m su postavljeni ~ahtjevi za vmmjenu svje lskog monetarnog 
sistema i izgradnju novog koji bi više vodio računa o interesima zemalja 
u razvoju pri stvaranju svjetske likvidnosti. Na kraju potegnulo je i pita· 
nju iznalaženja rješenja problema medunarodnog duga zemalja u razvoju. 
Jugoslavenski predstavnik na ovo j konferencij i upozorio je na osnovne 
probleme koji tište suvremeni svijet i dao je konkretne prijeuloge koji bi 
mogll pripomoći rješavanju tih teškoća. On je tada rekao: »Kad se nesvr· 
stane zemlje i zemlje u razvoju zalažu za pravednije ekonomske odnose 
imaju na umu takav sistem čiji efekti moraju biti u interesu svih 1.ema 
!ja. Nov međunarodni ekonomski poredak mora se izgrađivati u u vjetima 
dubokih promje.na koje teku u međunarodnoj podjeli Tada, u svjetskom 
dinamičnom tehnološkom iprogresu i u međunarodnoj ras:podjeli dohotka 
i mora sc uskJadi.-ati s tim promjenama. Takav poredak bi vodio svlada· 
vanju postojećih podjela i barijera u svjetskoj privredi, neravnopravnosti 
okonomskih Ollnosa i sve dublj eg jaza između ra~vijcnih i zemalja u raz· 
voju .ct23 
23 
Detaljnije o tome vidi kod B. Komatina. 
Pariska konferencija o medunarodnoj eko· 
nomskoj suradnji, Međunarodna politika. 
br. 653. str. 7 i dalje. 
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Bitku za nove međunarodne ekonomske odnose l za promjenu među· 
narodnog poretka zemlje u ra2voju ne vode samo klfuz ova tri fronta. 
Niz je drugih područja i oblika djelovanja u kojima se ulažu sistematski 
napori .za ·promjenu 'POstojećih odnosa neravnopravnosti. štaviše oni se 
ne iscrpljuju u ekonomiji, iako su tu najp.risuLniji. Bitka za promjenu od· 
nosa vodi se na ,području .kulture, obrazovanja, informiranja i uopće s·vih 
drugih tekovina čovječanstva . Ne smije se izg.ubi•ti iz vida da je za umije 
u r azvoju ne mala 01pasnost u .nametanju načina življenja, običaja i na· 
vika koji su im strani. 
IV 
Ako bi se na kraju nastoja.lo utvrditi u čemu sc zapravo sastoji novi 
međunarodni ekonomski poredak, onda odgovor na to pitamje moramo 
potražili u Ekonomskoj deklaraciji nesvrstanih zemalja iz Colomba, odno· 
sno Deklaraciji Generalne skupštine o novom međunarodnom ekonom-
skom poretku, kao i u Programu akcije.24 Tu su date odrednice koje od-
govaraju na postavljeno pitanje . 
.Sistem odnosa ravnopravnosti moguće je tpostići i zasnovati na slije· 
-dećim principima: na suverenoj jednakosti svih zemalja svijeta i najši-
roj suradnji; njihovom punom i efikasnom učešću u rješavanju svjet· 
skih ekonomskih problema; pravu svake zemlje da uvede ekonomski 
i društveni sistem koji joj najviše odgovara; punom suverenitetu nau pri· 
rodnim izvorima; uspostavljanju pravednih odnosa cijena sirovina, pri· 
marnih .pro1zvoda, fimalnih industrijskih .proizvoda i polu!prerađevina i s 
tim u vezi •promjeni međunarodnih odnosa razmjene; osiguranju .povoljnill 
uvjeta za prenošenje financijskih ·resursa u zemlje u rav:voju; osiguranju 
svjetskih mehanizama koji će omogućiti brži t·ransfer suvremene tehnolo· 
gije i znanja u ~emljt: .u razvoju pod !prihvatljivim uvjetima; promjenama 
u međunarodnom sistemu tplaćanja i kreditiranja koji će biti povoljniji 
za zemlje u razvoju; b1~žem industlijskom razvoju zemalja u razvoju; te 
promjenu u sis•ternu međunarodnog odlučivanja o vitalnim pitanjima 
svjetske ekonomije. 
Očigledno je da su ».potrebne takve st•ntkturne izmjene međunarod· 
nih ekonoms-kih odnosa koji će osigurati uvjete za -ubrzanu indus trijali· 
zaciju zemalja u razvoju i modernizaciju .njihove tpoljoprivrode na osnovi 
ptmog suvereniteta nad vlastitim prirodnim izvorima, a thme i novu među· 
narodnu podjelu rada, jer se bez toga ne mo.gu .postići rješenja ni za akut· 
ne Illi za dugoročne probleme svjetske privrede«. 
U tbi.tkama za kunkrt:tizaciju ovih principa goleme su tdkoće. Razvi· 
jen e zemlj-e teško se odriču stečenih .pozicija. Zato i stoji tvrdnja <la odno 
si u 1koj~ma dolazi do stalnog obnavljanja i poveća·vanja razlika iz.među 
razvijenih zemalja i zemalja u razvoju »predstavlja jedan ou najopasnijih 
24 
Ekonomsku deklaraciju iz Colomba vidi u 
Međunarodna politika, br. 634, 1976. 
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i~vora međunarodne z.ategnulosti i sukoba i jctlan od najtežih problema 
međunarodne zajetlnicc«. Evidentno je, 111aime, da razvoj !proizvodnih sna· 
ga u svijetu dolazi sve »SD~oije u konflikt s nerav.nopravnim .međunarod· 
nim odnosima, !to u uvjetima sve veće među.zavisnosti stvara sve teže po-
remećaje i dovodi do kri1.nog stanja u svijetu«. 
Ako bi se još htjelo odgovoriti na pitanje koj i je put izgradnje novog 
međunarodnog ekonomskog poretka, onda je odgovor • kroz međunarodni 
dijalog, pregovaranje i sporazumijevooje, kroz raz\rijanje svestrane među­
narodne suradnje na osnovama suverenosti svake zemlje nad svojim pri-
rodnim bogatstvom, ravnopravnosti, uz uvažavanje interesa svih zemalja 
svijeta. Dok ovo shvaćanje ne bude prihvaćeno i u razvijenim zemljama, 
neizbježno je zaoštravanje odnosa izmedu zemalja u razvoju i razvijenih 
zemalja u ekonomskoj i političkoj oblastic.25 
25 
Osnovne tele :za pripremu stavova l do. 
kumenata Xl Kongresa SKJ, Beograd 1978, 
s tr. 23o-2. 
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